Pengaruh persepsi siswa tentang tingkat perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran fiqih kelas Vc di MIN Kalibalik Kec. Banyuputih Kab. Batang tahun ajaran 2015/2016. by Muakhiroh, Siti
Lampiran 1 
Kisi-Kisi Pembuatan Angket 
No Indikator No butir soal Jumlah 
soal 
1 Cara orang tua 
memperlakukan anak di 
rumah 
( + ) 1,2,3,4,5,6,7 
( - ) 8,9,10,11,12,13 
13 
2  Tanggung jawab orang 
tua dalam memenuhi 
kebutuhan anak 
( + ) 14,15,16,17,18 
( - ) 19,20,21 
8 
3  Pemberian perhatian 
dalam pendidikan anak 
( + ) 22,23,24,25,26 
( - ) 27,28,29,30 
9 
 Jumlah   30 
 
a. Untuk pertanyaan yang bersifat positif yaitu : 
1) Nilai 4 untuk yang menjawab a 
2) Nilai 3 untuk yang menjawab b 
3) Nilai 2 untuk yang menjawab c 
4) Nilai 1 untuk yang menjawab d 
b. Untuk pertanyaan yang bersifat negatif yaitu : 
1) Nilai 1 untuk yang menjawab a 
2) Nilai 2 untuk yang menjawab b 
3) Nilai 3 untuk yang menjawab c 
4) Nilai 4 untuk yang menjawab d 
Adapun kesimpulan untuk nilai di atas yaitu: 
a. Nilai 4 baik sekali 
b. Nilai 3 adalah baik 
c. Nilai 2 adalah cukup 





Petunjuk Pengisian : 
1. Tulislah nama, nomor absen, kelas dan tahun ajaran. 
2. Pilihlah salah satu dari jawaban yang telah tersedia yang anda 
anggap paling benar dengan memberikan tanda silang. 
3. Jawaban tidak mempengaruhi nilai raportdan dijamin 
kerahasiaannya. 
  
Nama   : 
Nomor Absen : 
Kelas   : 
Tahun Ajaran : 
 
A. Cara Orang Tua Memperlakukan Anak di Rumah  
1. Apakah orang tuamu selalu memberikan teladan yang baik 
dalam segala hal di rumah? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
2. Apakah orang tuamu selalu mempunyai waktu untuk 
berkumpul bersama keluarga? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
3. Pernahkah orang tuamu memberikan motivasi untuk rajin 
belajar dan rajin beribadah? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
4. Dalam melakukan segala kegiatan di rumah, apakan kedua 
orang tuamu mengontrol kegiatan kamu? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
5. Apakah orang tuamu selalu memperhatikan perkembangan 
jasmani dan rohani kamu? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
6. Apakah orang tua mu selalu menanyakan kesehatan kamu? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
7. Apakah orang tuamu peduli terhadap harapan dan cita-
citamu? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
8. Pernahkah orang tuamu membedakan atau pilih kasih 
terhadap anak-anaknya? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
9. Apakah orang tuamu sering melemahkan semangat kamu 
untuk mencapai cita-cita? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
10. Pernahkah orang tuamu memperlakukan kamu dengan baik 
di depan orang lain? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
11. Apakah orang tuamu selalu memperlakukan kamu dengan 
baik di rumah? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
12. Ketika kamu sedang belajar, pernahkan orang tuamu 
menyuruh kamu untuk membantu menyelesaikan pekerjaan 
di rumah tangga? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
13. Apakah orang tua kamu selalu berkata kasar kepada kamu? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
B. Tanggung Jawab Orang Tua dalam Memenuhi 
Kebutuhan Anak 
14. Apakah orang tuamu selalu memperhatikan kebutuhan 
kamu? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
15. Pernahkan orang tuamu menanyakan tentang keperluan 
apa yang kamu inginkan? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
16. Apakah orang tuamu selalu membelikan kebutuhan 
sekolah kamu? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
17. Apakah orang tuamu peduli dengan kesehatan kamu? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
18. Apakah orang tuamu selalu memenuhi apa saja yang 
kamu butuhkan untuk kebaikan? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
19. Apakah orang tuamu membelikan barang-barang 
istimewa yang tidak terlalu penting untukmu? 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
20. Pernahkan orang tuamu tidak mewujudkan keinginan 
kamu untuk hal yang baik? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
21. Pernahkah orang tuamu selalu membelikan suatu benda 
atau mainan yang kamu sukai ? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
C. Pemberian Perhatian dalam Pendidikan Anak 
22. Pernahkah orang tuamu berkonsultasi dengan guru 
mengenai kegiatan belajar kamu di sekolah? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
23. Apakah orang tuamu selalu menemani dan 
membimbing kamu dalam belajar? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
24. Pernahkah orang tuamu menanyakan bagaimana belajar 
di sekolah tadi? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
25. Apakah orang tuamu selalu menanyakan, apakah ada 
pekerjaan rumah atau tidak ketika kamu sampai di 
rumah? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
26. Apakah orang tuamu selalu merasa senang ketika kamu 
memperoleh prestasi yang menggembirakan? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
27. Pernahkah orang tuamu marah pada guru ketika kamu 
dihukum karena melakukan kesalahan? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
28. Kamu selalu mengadu kepada orang tuamu ketika ada 
masalah di sekolah,pernahkah orang tuamu 
menanggapinya dengan emosi? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
29. Apakah orang tuamu selalu memberikan penghargaan, 
baik berupa pujian atau hadiah untuk memberikan 
semangat agar prestasi yang kamu peroleh lebih baik? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
30. Pernahkah orang tuamu marah ketika kamu 
mendapatkan nilai ulangan yang kurang baik? 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
Lampiran 3  
Daftar Peserta Didik Kelas V MIN Kalibalik 
NO NIS NAMA L/P 
1 1598 Abdullah Daniyal Muwafaq Laki – Laki 
2 1618 Abdurrauf Laki – Laki 
3 1589 Aditya Afandi Laki – Laki 
4 1620 Attiyatul Fahiroh Perempuan 
5 1724 Candra Dwi Setiawan Laki – Laki 
6 1622 Devi Maulidasari Perempuan 
7 1628 Hana Kirai Mei Agustin Perempuan 
8 1630 Indah Lusiana Avief Perempuan 
9 1608 Isna septianingrum Perempuan 
10 1577 Khafidho Mila tina Ahsana Perempuan 
11 1609 Lia Dewi Septiana Perempuan 
12 1584 Muhammad Adi Hendrawan Laki - Laki 
13 1581 Muhammad Lutfi Nugroho Laki - Laki 
14  1563 Muhammad Agung Tri P Laki - Laki 
15 1582 Muhammad Zainu Akmal Laki - Laki 
16 1636 Naila Syifa Perempuan 
17 1615 Nur Aisyah Perempuan 
18 1637 Nurul Istiqomah Perempuan 
19 1638 Oktafian Ramadhani Laki – Laki 
20 1592 Seila Afi Munaya Perempuan 
21 1595 Try Aurelia Nadia Perempuan 
22 1640 Umi Latifah Perempuan 
23 1863 Rahmawati Sagita Perempuan 









































 No Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 UC-1 3 2 3 2 2 3 3 3 4 1 1
2 UC-2 3 4 3 3 4 2 4 2 3 1 2
3 UC-3 4 3 4 2 3 4 3 1 4 2 1
4 UC-4 4 4 3 1 1 3 4 1 4 1 4
5 UC-5 3 3 4 2 4 2 4 1 3 1 1
6 UC-6 4 2 2 3 3 3 3 2 4 3 1
7 UC-7 2 4 3 4 4 2 1 1 3 3 1
8 UC-8 3 3 4 2 3 2 4 4 3 1 2
9 UC-9 3 3 3 2 4 4 2 1 3 1 1
10 UC-10 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 2
11 UC-11 3 4 4 2 2 4 2 2 3 1 3
12 UC-12 4 2 3 1 1 4 3 1 4 4 1
13 UC-13 4 3 4 3 4 4 4 2 3 2 1
14 UC-14 3 4 3 3 2 2 2 1 4 1 2
15 UC-15 4 2 4 2 3 1 3 1 3 2 1
16 UC-16 4 4 4 2 3 3 2 1 4 1 1
17 UC-17 3 3 3 2 1 1 3 1 3 3 1
18 UC-18 4 4 3 3 2 2 2 1 4 2 1
19 UC-19 4 2 4 2 1 4 4 2 4 1 1
20 UC-20 3 4 3 2 1 3 2 1 3 1 1
21 UC-21 4 3 4 4 4 2 1 3 4 1 1
22 UC-22 3 1 3 3 2 2 4 2 3 3 1
23 UC-23 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2
24 UC-24 4 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1
∑X 83 73 79 60 64 66 69 41 84 42 34
∑(X2) 295 241 269 166 200 202 221 89 300 94 62
∑XY 6720 5928 6380 4910 5226 5308 5265 3359 6798 3373 2768
(∑X)2 6889 5329 6241 3600 4096 4356 4761 1681 7056 1764 1156
rxy 0,939 0,852 0,914 0,852 0,766 0,775 0,573 0,692 0,953 0,622 0,660
rtabel 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404
kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
(∑X)2 6889 5329 6241 3600 4096 4356 4761 1681 7056 1764 1156
RATA2 229,63 177,63 208,03 120,00 136,53 145,20 158,70 56,03 235,20 58,80 38,53























12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 2
4 3 4 4 3 3 3 3 1 2 2 3 2
3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2
4 4 1 1 3 3 4 3 3 3 1 3 1
3 3 4 2 4 4 2 2 2 3 2 2 1
4 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3
3 4 4 2 3 3 2 3 3 1 1 2 4
4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3
3 4 4 4 3 3 4 3 2 2 1 2 1
4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3
2 3 4 1 3 1 3 3 1 4 3 2 2
3 3 1 1 3 3 3 3 1 1 2 1 3
2 3 4 4 3 3 4 3 2 3 2 4 2
3 4 3 4 4 4 2 3 4 2 3 3 2
3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3
2 3 2 2 4 4 2 3 3 3 3 2 2
3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 3
3 4 2 2 4 4 4 3 4 3 2 3 4
4 4 4 3 3 1 3 4 2 3 4 2 2
3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3
2 3 2 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4
4 3 4 3 3 4 2 4 3 1 2 2 2
4 3 4 2 4 2 2 3 2 3 2 1 3
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 0
76 77 72 61 78 71 71 75 62 58 54 57 57
252 253 242 175 260 229 223 241 180 156 136 149 159
6151 6217 5846 4956 6324 5772 5763 6081 5061 4695 4383 4665 4644
5776 5929 5184 3721 6084 5041 5041 5625 3844 3364 2916 3249 3249
0,900 0,934 0,803 0,795 0,950 0,849 0,887 0,945 0,820 0,801 0,803 0,861 0,755
0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
5776 5929 5184 3721 6084 5041 5041 5625 3844 3364 2916 3249 3249
192,53 197,63 172,80 124,03 202,80 168,03 168,03 187,50 128,13 112,13 97,20 108,30 108,30
1,982 1,846 2,307 1,699 1,907 2,032 1,832 1,783 1,729 1,462 1,293 1,357 1,690
  
25 26 27 28 29 30 Y Y^2
3 2 2 3 2 1 74 5476
2 3 2 3 2 2 82 6724
2 4 3 3 1 1 81 6561
4 3 3 2 3 3 82 6724
2 2 4 4 2 4 80 6400
3 3 2 3 3 2 86 7396
4 4 3 3 1 1 79 6241
2 3 2 3 3 2 84 7056
1 4 3 2 2 1 76 5776
3 3 3 3 2 1 92 8464
1 3 4 4 3 3 80 6400
1 2 2 2 2 2 67 4489
4 0 2 4 2 1 86 7396
3 2 2 3 2 3 83 6889
3 3 4 4 2 3 82 6724
2 2 3 3 2 3 79 6241
2 3 2 3 3 2 70 4900
4 3 4 4 3 4 92 8464
3 3 2 2 1 1 80 6400
3 4 2 3 3 2 75 5625
3 4 4 2 1 1 87 7569
4 2 2 4 3 3 82 6724
3 3 2 4 2 3 84 7056
2 2 3 2 1 4 74 5476
64 67 65 73 51 53 1937 157171
192 207 191 235 121 143 (∑Y)²= 3751969
5236 5412 5279 5931 4124 4283
4096 4489 4225 5329 2601 2809
0,827 0,800 0,853 0,897 0,792 0,684
0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404
Valid Valid Valid Valid Valid Valid
4096 4489 4225 5329 2601 2809
136,53 149,63 140,83 177,63 86,70 93,63












   
RIWAYAT HIDUP 
 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap  : Siti Muakhiroh 
2. Tempat/ Tgl. Lahir : Batang, 07 Juli 1994 
3. Alamat Rumah  : Desa Sentul, Rt. 02 Rw. 01,  
Kecamatan Gringsing, Kabupaten 
Batang 
Hp   : 085865188674 
E-mail   : S_Muakhiroh@yahoo.com  
 
B. Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal 
a. RA Al-Ikhlas Sentul Gringsing Batang lulus tahun 2000 
b. MI Sentul Gringsing Batang lulus tahun 2006 
c. MTS Nur Anom Gringsing lulus tahun 2009 
d. MA Negeri Kendal lulus tahun 2012 
 
2. Pendidikan Non-Formal 
a. TPQ Arusdiyah Awaliyah 
b. MDA Arusdiyah Awaliyah 
 
 




   Siti Muakhiroh 
   NIM: 123911020 
 
